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И меющ иеся материалы по нефтегазоносное™  мезозойских о тл о ж е­
ний Александровского свода показывают, что в породах его разр еза  от 
нижней юры до верхнего мела включительно встречаются многочислен­
ные признаки нефти и газа. Это свидетельствует о широкой региональ­
ной неф тегазоносное™  всего комплекса пород и позволяет высоко оц е­
нить его перспективность в нефтегазоносном отношении. Н ар я ду  с этим 
степень перспективности отдельных районов региона зависит от ряда т а ­
ких факторов, как время формирования локальных структур, характер  
покрышек, коллекторские свойства и целый ряд других показателей.
Одним из наиболее перспективных районов является Окуневское  
куполовидное поднятие, располож енное в восточной части А лександров­
ского мегавала, в зоне его сочленения с Усть-Тымской впадиной.
Его высокая перспективность основывается на известном представ­
лении, что областями генерации углеводородов служ ат  отрицательные  
структуры I порядка, в данном случае Усть-Тымская впадина, а сл едова­
тельно, Окуневское куполовидное поднятие представляет собой ірайон 
нефтегазонакопления, непосредственно примыкающий к зоне генерации  
и занимаю щ ий более высокое гипсометрическое полож ение по срав­
нению с ней.
В строении Окуневского куполовидного поднятия принимают уч а­
стие отложения юрской, меловой и палеогеновой систем, несогласно з а ­
легаю щ ие на палеозойском фундаменте. Сум марная мощность осадоч но­
го комплекса —  около 2700 м.
Д а н н о е  куполовидное поднятие представляет собой крупную поло­
жительную  структуру II порядка, хорош о прослеж иваем ую  по юрским  
отложениям. По отр аж аю щ ем у горизонту II а (подош ва марьяновской  
свиты валанж ина) оно оконтуривается и зоги п сой —  2350 м и имеет ф ор ­
му неправильного овала. В его пределах  выявлены Круглоозерное, Мы- 
гытынское, Ёосточно-Мыгытынское и Вартовское локальные поднятия.
Н аиболее  перспективным из указанных локальных поднятий являет­
ся Вартовское, на котором в 1968 г. получен приток нефти из юрских от­
ложений.
Вартовское поднятие, располож енное в юго-восточной части Окунев­
ского куполовидного поднятия, уверенно прослеживается по юрским, м е­
ловым и палеогеновым отложениям.
По отр аж аю щ ем у горизонту II а (марьяновская свита верхней юры), 
Вартовское поднятие оконтуривается изогипсой — 2300 м и имеет форму
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вытянутого овала север-северо-восточного простирания- Разм еры  п одн я­
т и я —  2 3 X 7  кму амплитуда —  70 ж. П о отр аж аю щ ем у  горизонту III (по- 
курская свита апт-альб-сеном ана) поднятие оконтуривается изогипсой —  
1360 м, сохраняет свою ф орм у и простирание. Разм еры  его 4 6 X 2 0  км при 
амплитуде до 95 м. П однятие прослеж ивается  и по выш ерасположенны м  
отраж аю щ им  горизонтам IV б (кузнецовская свита турона) и V  а (та- 
лицкая свита палеоцена) и соответственно оконтуривается изогипсами  
—  560 м и —  240 м. П о отр аж аю щ ем у горизонту IV б поднятие сохраняет  
меридиональное простирание и имеет размеры  4 1 X 2 1  км при ам ­
плитуде 60 м.
Сопоставление структурных планов показывает, что черты м ор ф ол о­
гии поднятия в основном не претерпеваю т изменения и только отм ечает­
ся сглаж ивание рельефных форм от древних к более  молодым горизон­
там, а свод поднятия смещ ается  в юго-восточном направлении. О дновре­
менно фиксируется закономерность в увеличении размеров поднятия от
Рис. 1. Схема тектоники Александровского свода (по Ф. Г. Гурари, 1967 г.).
I —  Полуденногорский вал; II —  Криволуцкий вал; III —  Окуневское купо­
ловидное поднятие; /
1 Структуры III ,порядка:
1 —  Охтеурьевская, 2 —  Северная, 3 —  Таеж ная, 4 —  Трайгородекая, 5 —  
Boc точ но'-Мыгы ты н C1K а я , 6 —  Александровская, 7 —  Чебачья, 8 —  К руглоозер­
ная, 9 —  Мыгытынская, 10 —  Байкальская, 11 —  Назинокая, 12 —  Вартовская, 
13 —  П олудённая, 14 — Ю жно-Казинская, 15 —  Амбарсжая; отрицательные 
структурные элементы: А —  Усть-Вахский прогиб; Б —  Неготкинская котловина;
а —  Соснинский вал
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д р е в н е г о  к  б о л е е  м о л о д ы м  г о р и з о н т а м  п р и  с о х р а н е н и и  з н а ч и т е л ь н ы х  а м ­
п л и т у д .  Т а к о й  д л и т е л ь н ы й  п е р и о д  р о с т а  с т р у к т у р ы  я в л я е т с я  б л а г о п р и я т ­
н ы м  ф а к т о р о м  д л я  ф о р м и р о в а н и я  з а л е ж е й  н е ф т и  и г а з а  в  р а з р е з е  B a p -  
т о в с к о г о  п о д н я т и я  о т  ю р с к и х  о т л о ж е н и й  д о  п а л е о г е н о в ы х  в к л ю ч и т е л ь н о .
П р и  о п р о б о в а н и и  в п р о ц е с с е  б у р е н и я  в п е р в о й  п р о б у р е н н о й  н а  B a p -  
т о в с к о м  п о д н я т и и  с к в а ж и н е  №  3 3 0  и с п ы т а т е л е м  п л а с т о в  и з  н и з о в  т ю м е н ­
с к о й  с в и т ы  ю р ы  п о л у ч е н  п р и т о к  н е ф т и .  П р о д у к т и в н ы й  г о р и з о н т  з а л е г а е т  
в и н т е р в а л е  2 5 5 4 — 2 5 7 6  м  и по  д а н н ы м  п р о м ы с л о в о - г е о ф и з и ч е с к и х  и с с л е ­
д о в а н и й  х а р а к т е р и з у е т с я  п о л о ж и т е л ь н ы м и  к о л л е к т о р с к и м и  с в о й с т в а м и .  
С т р о е н и е  з а л е ж и  не и з у ч е н о ,  но  м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  о н а  б у д е т  
и м е т ь  р а з в и т и е  в п р е д е л а х  в с е г о  с в о д а  п о д н я т и я .  К р о м е  т о г о ,  в о т л о ж е ­
н и я х  т ю м е н с к о й  с в и т ы  п р о м ы с л о в о - г е о ф и з и ч е с к и м и  и с с л е д о в а н и я м и  з а ­
ф и к с и р о в а н о  е щ е  н е с к о л ь к о  п р о н и ц аех м ы х  г о р и з о н т о в ,  с в и д е т е л ь с т в у ю ­
щ и х  об  у л у ч ш е н и и  к о л л е к т о р с к и х  с в о й с т в  т ю м е н с к о й  с в и т ы  в ц е л о м .
Х а р а к т е р н о й  о с о б е н н о с т ь ю  к а к  В а р т о в с к о г о ,  т а к  и б л и з р а с п о л о ж е н -  
н о г о  М ы г ы т ы н с к о г о  п о д н я т и й  я в л я е т с я  то , ч т о  п о  с р а в н е н и ю  с ц е н т р а л ь ­
н о й  и з а п а д н о й  ч а с т я м и  А л е к с а н д р о в с к о г о  с в о д а  о т м е ч а е т с я  в и х  р а з р е з е  
з н а ч и т е л ь н о е  у л у ч ш е н и е  к о л л е к т о р с к и х  с в о й с т в  п л а с т а  Ю - І  в а с ю г а н с к о й  
с в и т ы  в е р х н е й  ю р ы .  Е с л и  в п р е д е л а х  п о ч т и  в с е г о  А л е к с а н д р о в с к о г о  с в о д а  
э т о т  п л а с т ,  и м е ю щ и й  р е г и о н а л ь н о е  н е ф т е н а с ы щ е н и е ,  и м е е т  о ч е н ь  н и з к и е  
к о л л е к т о р с к и е  с в о й с т в а ,  т о  в п р е д е л а х  В а р т о в с к о г о  и М ы г ы т ы н с к о г о  п о д ­
н я т и я  п о  д а н н ы м  п р о м ы с л о в о - г е о ф и з и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  о н  и м е е т  п о ­
л о ж и т е л ь н у ю  х а р а к т е р и с т и к у  к о л л е к т о р о в .  П л а с т  Ю -І  п е р е к р ы в а е т с я  
м о щ н о й  т о л щ и н о й  г л и н и с т ы х  о б р а з о в а н и й  м а р ь я н о в с к о й  ( в е р х н я я  ю р а )  
и к у л о м з и н с к и й  ( в а л а н ж и н а )  св и т .  Н а л и ч и е  м о щ н о й  г л и н и с т о й  п о к р ы ш ­
к и  и з о н ы  п о л о ж и т е л ь н ы х  к о л л е к т о р о в  я в л я е т с я  б л а г о п р и я т н ы м  ф а к т о ­
р о м  д л я  ф о р м и р о в а н и я  в п л а с т е  Ю -І  п р о м ы ш л е н н ы х  з а л е ж е й  н е ф т и  в 
п р и п о д н я т ы х  у ч а с т к а х  с т р у к т у р .
П е р с п е к т и в а  н е ф т е н о с н о с т и  В а р т о в с к о й  п л о щ а д и  с в я з а н а  т а к ж е  с 
о т л о ж е н и я м и  к и я л и н с к о й  с в и т ы  ( г о т е р и в - б а р р е м а ) ,  в р а з р е з е  к о т о р о й  
ф и к с и р у е т с я  ц е л ы й  р я д  п р о н и ц а е м ы х  п л а с т о в  г р у п п ы  «А ». Д а н н ы е  п л а ­
с т ы  х а р а к т е р и з у ю т с я  л и т о л о г и ч е с к о й  н е в ы д е р ж а н н о с т ь ю  по п р о с т и р а ­
н и ю , а  с л е д о в а т е л ь н о ,  п р и у р о ч е н н ы е  к  н и м  с к о п л е н и я  н е ф т и  б у д у т  и м е т ь  
х а р а к т е р  н е б о л ь ш и х  п о  р а з м е р а м  л и т о л о г и ч е с к и х  з а л е ж е й .
С о х р а н е н и е  с т р у к т у р н ы х  ф о р м  В а р т о в с к о г о  п о д н я т и я  п о  в е р х н е м е ­
л о в ы м  о т л о ж е н и я м  п р и  и х  з н а ч и т е л ь н ы х  р а з м е р а х  и а м п л и т у д а х ,  н а л и ч и е  
р е г и о н а л ь н ы х  г л и н и с т ы х  п о к р ы ш е к  т у р о н а  и к а м п а н а  с л у ж а т  б л а г о п р и ­
я т н ы м  ф а к т о р о м  д л я  в о з м о ж н о г о  п р о м ы ш л е н н о г о  с к о п л е н и я  н е ф т и  и г а ­
з а  в х о р о ш о  р а з в и т ы х  к о л л е к т о р а х  п е с ч а н ы х  р а з н о с т е й  п о р о д  с е н о м а н а  
и с а н т о н  а.
Н е ф т е н о с н а я  п е р с п е к т и в а  М ы г ы т ы н с к о г о ,  В о с т о ч н о - М ы г ы т ы н с к о г о  
и К р у г л о о з е р с к о г о  п о д н я т и й  с в я з ы в а е т с я  т о л ь к о  с п л а с т о м  Ю -1 и о т л о ­
ж е н и я м и  т ю м е н с к о й  с в и т ы ,  т а к  к а к  д а н н ы е  п о д н я т и я  п р о с л е ж и в а ю т с я  
т о л ь к о  п о  ю р с к и м  о т л о ж е н и я м -
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